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VIDA DEVOCIONAL DE LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL 
SÉPTIMO DÍA DE VITARTE D, LIMA, 2020 
 
El presente artículo titulado “Vida devocional de los miembros de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día de Vitarte D, Lima 2020” tiene como objetivo determinar los 
niveles de vida devocional con respecto a los datos sociodemográficos. La investigación 
tiene un enfoque cuantitativo, tipo descriptivo; diseño no experimental de corte 
transversal. El instrumento utilizado para fines de nuestra investigación fue el 
cuestionario de vida devocional. En cuanto a la muestra no fue probabilística por 
conveniencia y estuvo conformado por 110 miembros de iglesia. Los resultados 
obtenidos en los análisis de frecuencia demuestran que el 81,8% de varones y el 72,7% 
de damas presentan un nivel medio de vida devocional. Mientras tanto hay una gran 
diferencia con aquellos que se hallan en condición de viudo y divorciado, el 100% tienen 
un nivel medio de vida devocional. Por otro lado, solamente un 5,3% que tienen grado de 
instrucción primario y solo el 2,3% que tienen el grado de instrucción secundario 
alcanzaron un nivel alto de vida devocional. Se puede notar también que de aquellos que 
trabajan como dependientes, 4,9% alcanzan un nivel alto. Asimismo, 83,8% de los que 
tienen un trabajo independiente alcanzaron un nivel medio de vida devocional. También 
se reporta que solo unos pocos de los que llegaron a la iglesia por medio de los medios de 
comunicación (4,5%) y también los que llegaron por medio de la invitación de algún 
familiar (2,0%) tienen un nivel de vida devocional alto. Al mismo tiempo, es notorio que 
las personas que están en el intervalo de 1 a 9 años de bautizadas son las únicas que 
reportan un nivel de vida devocional alto y representan el 4,0%. Finalmente, solamente el 
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3,1% de aquellos que desempeñan una función de liderazgo dentro de la iglesia son los 
únicos que practican una vida devocional en un alto nivel. 












“Devotional Life of Members of the Vitarte D Seventh-day Adventist 
Church, Lima, 2020.” This article entitled "Devotional Life of the Members of the 
Seventh-day Adventist Church of Vitarte D, Lima 2020" aims to determine the levels of 
devotional life with respect to socio-demographic data. The research has a quantitative 
approach, descriptive type; non-experimental design of cross section. The instrument 
used for the purpose of our research was the devotional life questionnaire. As for the 
sample, it was not probabilistic for convenience and was made up of 110 church 
members. The results obtained in the frequency analysis show that 81.8% of men and 
72.7% of women have an average level of devotional life. Meanwhile there is a great 
difference with those who are widowed and divorced, 100% have an average level of 
devotional life. On the other hand, only 5.3% who have primary education and only 2.3% 
who have secondary education achieved a high level of devotional life. It can also be 
noted that of those who work as dependents, 4.9% reach a high level. Likewise, 83.8% of 
those who are self-employed reached a medium level of devotional life. It is also reported 
that only a few of those who arrived at the church through the media (4.5%) and also 
those who arrived through the invitation of a family member (2.0%) have a high level of 
devotional life. At the same time, it is noteworthy that those who are in the interval of 1 
to 9 years of being baptized are the only ones who report a high level of devotional life 
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and represent 4.0%. Finally, only 3.1% of those in leadership roles within the church are 
the only ones who practice a high level of devotional life. 







































VIDA DEVOCIONAL DE LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL  
 
SÉPTIMO DÍA DE VITARTE D, LIMA, 2020. 
Introducción 
La vida devocional, según Abner Fernández, es un momento o un tiempo 
determinado en el que de una manera especial una persona dedica al cuidado espiritual y 
a su comunión con Dios.1 Ésta es una enseñanza que se encuentra lo largo de toda la 
Biblia, ya que el plan de Dios siempre fue salvar a la raza humana a través de discípulos 
que viven una vida devocional plena y comprometida con Dios, quien origina y sustenta 
la misión. 
Dante Neira señala que “la vida devocional está disminuyendo, por la falta de 
valor al estudio de la Biblia”.2 Al indagar sobre el estudio de la Biblia, Jhonatan Pacheco 
menciona que la costumbre de leer y estudiar la Biblia se está perdiendo. El porcentaje de 
los que estudian la Biblia está bajando cada vez más, y las personas que la leen no lo 
hacen por razones espirituales.3  
                                                 
1Abner Iván Fernández Alvarado, “Audiencia de radio Nuevo Tiempo y vida 
devocional en feligreses del distrito misionero La Alameda, Lima, 2019” (Tesis de 
licenciatura, de la Universidad Peruana Unión, 2017), 36. 
 
2Belky Dante Neira Reyes, “Uso de internet y vida devocional en jóvenes del 
Distrito Misionero de los Olivos “C”, Lima 2016” (Tesis de Licenciatura, Universidad 
Peruana Unión, 2017), 5. 
 
3Jhonatan Andrés Pacheco Cavero, “Relación entre comunión personal y 
compromiso misionero en los miembros de la IASD del Distrito Misionero de Huaral, 




En ese sentido, en una encuesta realizada por firewall Research a 1,000 personas 
en Estados Unidos sobre la lectura de la Biblia, constató que 1 de cada 5 personas ha 
leído la Biblia al menos una vez. Sólo el 9% la ha leído varias veces y un 12% menciona 
que ha leído casi toda la Biblia. Otro 15% ha leído la mitad. Por otro lado, el 53% han 
leído poco la Biblia, mientras el 10% nunca ha leído. Un 13% ha leído varios textos, pero 
el 30 % manifiesta haber leído algunos pasajes o Historias.4 Todas estas cifras sugieren 
un bajo índice de lectura de la Biblia.  
R.C. Sproul presenta dos mitos de por qué no todas las personas leen la Biblia: (1) 
Sólo los teólogos con muchos conocimientos y preparación pueden entender la Biblia,  
(2) La lectura de la  Biblia es aburrida.5  Por otro lado, un estudio realizado en el año 
2009 consultando a 1,000 jóvenes y adultos que dejaron de asistir a la iglesia, presentó 
las siguientes razones: el 24% manifiesta que la Biblia fue escrita por hombres, el 11% 
indica que la Biblia tiene errores, el 15% declara que la Biblia se contradice y el 18% 
sostiene que la Biblia no fue traducida perfectamente.6  Estas estadísticas  muestran que 
los jóvenes y adultos  no desean de leer la Biblia pues la ven como cualquier otro libro. 
Además, pareciera entenderse que las razones por las cuales están leyendo la Biblia son 
más particulares que por tener una comunión personal con Dios. 
                                                 
4https://lifewayresearch.com/2017/04/25/lifeway-research-americans-are-fond-of-
the-bible-dont-actually-read-it/ (consultado: 18 de abril del 2019). 
5R.C. Sproul, como estudiar e interpretar la Biblia (FL: Logoi, Inc,1996), 9-10. 
 
6Alex Murashko,“State of the Bible Survey: Bible Skeptics on the Rise”, CP U.S., 
http://www.christianpost.com/news/state-of-the-bible-survey-bible-skeptics-on-the-rise-
117696/ (Consultado: 18 de mayo, 2018). 
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Al mismo tiempo, la devoción personal mediante la oración, de acuerdo con 
algunos estudios estadísticos, muestra que las personas no practican la oración para tener 
una vida de comunión con Dios. Sus oraciones son más pedidos por beneficios materiales 
y personales que en procura de una relación personal con Dios. En tal sentido, Patricio 
Sciadine menciona, “la oración es como un filtro que purifica el aire y deja fuera toda 
maldad que acumula en nuestra vida”.7  De igual forma, “la oración es un asunto de 
mucha importancia en la vida espiritual de un cristiano, todo creyente es consciente de 
esto, por esa razón ora”.8 Elena de White dijo, “orar es el acto de abrir nuestro corazón a 
Dios como un amigo. No es que se necesite esto es para que Dios sepa lo que somos, si 
no a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes 
nos eleva a él”.9 
Sin embargo, el problema consiste en que muchos seres humanos no entienden 
adecuadamente el concepto de la oración. Por ejemplo, en una encuesta realizada por 
Lifeway mostró que el 48% de los estadounidenses oran todos los días. De este grupo, el 
82% ora normalmente por los amigos y familia, el 20% ora por su prójimo de otras 
creencias o sin fe, el 7% ora para no obtener multa por exceso de velocidad, así mismo, 
alrededor del 5% oran para que termine la relación de alguien o para que otra persona 
                                                 
7Patricio Sciadine, Orar es (SP: Edición Loyola, 2010), 7. 
 
8Watchman nee,la llave de la oracion, California: Living steam ministry ( 
consultado 30 de marzo,2019). 
 
9Elena G. de White, El Camino a Cristo (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 
Sudamericana, 1993), 93. 
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fracase. Por otro lado, solamente un 12% de los norteamericanos oran por sus 
funcionarios.10 
Considerando las estadísticas anteriores, se puede advertir que la práctica de la 
oración como parte de la vida devocional también muestra niveles bajos. Esto pareciera 
mostrar que las personas, en sus oraciones, están más preocupadas en su beneficio propio, 
y una mínima cantidad oran para tener comunión personal con Dios. 
Las causas de la debilidad en la vida devocional de los feligreses adventistas son 
múltiples. Según Elena G. de White es esencial que, “Muchas veces las tentaciones 
parecen irresistibles, y es porque se ha descuidado la oración y el estudio de la Biblia, y 
por ende no se pueden recordar luego las promesas de Dios ni oponerse a Satanás con las 
armas de las Santas Escrituras”.11  Las consecuencias de no atender esta problemática 
pueden acarrear el estancamiento, el decrecimiento e incluso la apostasía de sus 
miembros. La amenaza de la apostasía es algo latente. 
La apostasía implica abandono y rechazo de la fe.12  “No se trata de un cristiano 
que caiga en algún pecado, sino de un abandono definido del cristianismo por parte de un 
profesante no convertido, que no ha experimentado la regeneración de la conversión”.13 
Esto implica que un cristiano debe estar en comunión con Dios y comprometido con su 
                                                 
10https://www.huffpost.com/entry/american-prayer-survey_n_5920536 
(consultado en 05 de abril del 2019). 
 
11Elena de White, La oración (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 
Sudamericana,1999), 117.  
 
12W.E Vine, Diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento 
exhaustivo de Vine. México: Editorial Caribe, 1798 
 
13Samuel Vila Ventura, Nuevo diccionario biblico ilustrado (Barcelona: CLIE, 1985), 68. 
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misión. En este sentido, Elena G. de White menciona, “hay solamente una cura verdadera 
para la pereza espiritual, y ésta es el trabajo: el trabajar por las almas que necesitan 
vuestra ayuda”.14 Nuestro aporte a esta problemática será el de realizar un estudio para 
determinar la relación de vida devocional en los miembros de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día de Vitarte D, Lima, 2020. 
Concepto de vida devocional 
La vida devocional es una práctica establecida por Dios para facilitar un encuentro 
personal entre Dios y el hombre. Esta práctica incluye dos actividades esenciales: estudio 
de la Biblia y la oración. Gary Teja identifica a estas dos actividades como “disciplinas 
espirituales” que constituyen la base de la formación espiritual que fueron consideradas 
prácticas normales en la iglesia primitiva.15 Estas disciplinas son actividades que tienen 
como propósito fortalecer la vida espiritual de los creyentes. 
Por su parte Neira define la vida devocional como “un momento, un tiempo 
determinado, en el que, de un modo especial, una persona dedica al cuidado espiritual y a 
su comunión con Dios, por medio de la adoración, alabanza y oración a Dios”.16 
Vida devocional en el Antiguo Testamento 
Numerosos personajes bíblicos del Antiguo Testamento evidenciaron tener una 
vida de relación íntima con Dios. Adán y Eva tenían antes del pecado comunión directa 
                                                 
14Elena G. de White, Servicio Cristiano (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 
Sudamericana, 1993), 135.    
 
15Gary Teja, Formación espiritual (Barcelona: CLIE, 2008), 35. 
 




con Dios. Elena G. de White afirma, “eran visitados por los ángeles, y se gozaban en la 
comunión directa con su Creador, sin ningún velo oscurecedor de por medio”.17 
Uno de los personajes que se encuentra en la Biblia que vivió una vida plena de 
relación con Dios antes del diluvio fue Enoc (Gn 5:22-24). Elena G. de White menciona 
que “Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuando más intensas y urgentes eran 
sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Seguía apartándose, 
durante ciertos lapsos, de todo trato humano”.18 
De la misma forma, la Biblia muestra a Noé como un hombre justo, perfecto (Gn 
6:9-12). Esto da a entender que una vida de devoción es tener un encuentro personal 
diario con Dios. Según Arturo Collins, “Noé era muy diferente de los demás hombres, lo 
que lo hace admirable a nosotros los creyentes en Cristo. El ‘qué dirán’ de sus 
compatriotas no ejercía ninguna influencia sobre él. Según Hebreos 11:7 se salvó por la 
fe, la cual se evidenciaba en su andar diario”.19 
Otro de los hombres que se destaca en la Biblia y que tuvo una relación íntima 
con Dios fue Abraham. Cuando, tenía 75 años Abram fue llamado desde Ur de los 
caldeos con la finalidad de cumplir la misión. Dios le ordenó salir de su casa a la tierra 
prometida con el fin de llegar a ser una gran nación y una bendición para las personas que 
le rodeaban (Gn 12:1-3). Por la estrecha relación que llevaba con Dios aceptó dejar todo 
y se comprometió a cumplir el plan de Dios. “Gozosamente Abram obedeció el 
                                                 
17Elena de White, Historia de los patriarcas y profetas (Buenos Aires: Asociación 




19A. Arturo Collins, Estudios Bı́blicos ELA: Ası́ comenzó todo (Génesis) (México: 
Las Américas, 1992), 27–28. 
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llamamiento del Señor, sin argüir y sin mencionar condiciones para su obediencia. 
Sencillamente fue”.20 
Moisés fue llamado con la finalidad de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud 
y llevarlo a la tierra prometida. Sin embargo, para que acontezca esto el patriarca se 
encontró cara a cara con el Creador, “viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en 
medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí” (Éx 3:4). Elena 
de White menciona, “fue en el monte con Dios donde Moisés contempló el modelo de 
aquel maravilloso edificio donde debía morar su gloria”.21 De la misma forma, Éxodo 
19:3 menciona que, para tener una íntima relación, es necesario “encontrarse con Dios”. 
Vida devocional en el Nuevo Testamento 
En el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios presentan a Jesús desde su 
nacimiento, muerte, resurrección y ascención al cielo. Sin embargo, lo que más llama la 
atención es la clase de comunión que mantenía con su Padre a través de la oración. 
“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, 
y allí oraba” (Mr 1:35). “A pesar de las demandas exhaustivas de la predicación y sanidad 
del día anterior, Jesús buscó la revigorización de su espíritu en la oración”.22Asimismo 
Marcos presenta a Jesús orando al inicio, a la mitad, y al final de su ministerio (Mr 
                                                 
20Francis D. Nichol., ed. Comentario bíblico adventista vol. 1. Traducido por 
Víctor E. Ampuero Matta (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1992), 
306. 
21Elena G. de White, Los Hechos de los Apóstoles (Buenos Aires: Asociación 
Casa Editora Sudamericana, 1977), 466.  
 
22A. Elwood Sanner, Comentario Bíblico Beacon: Mateo hasta Lucas (Lenexa, 
KS: Casa Nazarena de Publicaciones, 2010), 290. 
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6:46;14:32).23 Elena G. de White comenta: “Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a 
sus discípulos orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a echar toda 
su solicitud sobre él”.24 
De igual manera, los discípulos estaban unánimes en espíritu de oración después 
de la asunción de Jesús, esperando el derramamiento del Espíritu Santo. “Todos estos 
perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de 
Jesús y con sus Hermanos” (Hch 1:14).  Esta fue, una característica fundamental de los 
apóstoles y los primeros cristianos. Los creyentes continuaron unidos en oración después 
del Pentecostés (Hch 2:42), y los apóstoles expresaron que su principal responsabilidad 
era dedicarse a la oración y al ministerio de la Palabra (Hch 6:4). 25  Bruce menciona, 
“aquí, en los comienzos de la vida de la iglesia, se los registra como observadores fieles 
de los momentos de oración conjunta con los otros miembros de este considerable grupo 
de creyentes en Jesús”.26 
El apóstol Pablo tenía bien claro, que “el resultado de esta unidad con Cristo es 
que no se vive para uno mismo, ya no se vive para tratar de obtener méritos por observar 
la ley; pero el vivir, en la vida de Pablo, era que Cristo vivía en él. Todo lo que el Apóstol 
                                                 
23A. Elwood Sanner, Comentario Bíblico Beacon, 290. 
 
24White, G de White, La oración (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 
Sudamericana,2009), 11.  
 
25Simon J. Kistemaker, Comentario al Nuevo Testamento: Hechos (Grand Rapids, 
MI: Libros Desafío, 2007), 62. 
 
26F. F. Bruce, Hechos de los Apóstoles: Introducción, comentarios y notas (Grand 




hacía en la carne lo vivía agradando a Cristo”.27 No obstante, “Pablo trabajaba ‘de noche 
y de día’ (1 Ts 2:9), y también oraba ‘de noche y de día’ (1 Ts 3:10). Sus oraciones no 
disminuían debido a sus muchas actividades. Siempre mantenía una relación viva con su 
Padre celestial. Otro tanto debe suceder con nosotros”.28 Asimismo, Pablo anima a los 
creyentes a “orar sin cesar” (1 Ts 5:17). “Pablo habla de mantener un compañerismo 
continuo con Dios tanto como sea posible en medio del andar cotidiano, en el cual la 
concentración se pierde con frecuencia”.29 
Vida devocional en los escritos de Elena G. de White 
La vida devocional es fundamental en la vida de un cristiano. Elena G. de White, 
en algunos de sus escritos vincula la vida devocional con el estudio de la Biblia y la 
oración. “La comunión con Dios y el amor a él. La práctica de la santidad, la destrucción 
del pecado, todos son agradables. La lectura de la Palabra de Dios no fascinará la 
imaginación ni inflamará las pasiones como los ficticios libros de fantasía, sino que 
suaviza, ablanda, eleva y santifica el corazón”.30  
                                                 
27Daniel Carro. et al., Comentario bı́blico mundo hispano Gálatas, Efesios, 
Filipenses, Colosenses, y Filemón (El Paso, TX: Mundo Hispano, 1993), 53. 
 
28Francis D. Nichol., ed. Comentario bíblico adventista vol. 7. Traducido por 
Víctor E. Ampuero Matta (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 199), 
262.  
 
29John F. Walvoord y Roy B. Zuck, El conocimiento bíblico, un comentario 
expositivo: Nuevo Testamento, Corintios-Filemón (México: Las Américas, 1996), 273. 
30Elena G. de White, Conducción del niño (Buenos Aires: Asociación Casa 




Asimismo, ella menciona, la importancia de la oración para tener comunión con 
Dios. “La comunión con Dios, mediante la oración humilde, desarrolla y fortalece las 
facultades mentales y morales, y los poderes espirituales aumentan por el cultivo de 
pensamiento sobre asuntos espirituales”.31 En otra parte ella menciona, “la oración 
privada es esencial, es imposible que el alma florezca mientras la oración no es un 
ejercicio especial de la mente. La oración familiar o pública solamente no es 
suficiente”.32 
Además, ella indica la importancia del estudio de la Biblia para tener comunión 
con Dios. Afirma: “Sobre todo, tomad tiempo para leer la Biblia, el libro de los libros. Un 
estudio diario de las Escrituras tiene una influencia santificadora y elevadora sobre la 
mente”.33 También añade, “la Palabra de Dios es el alimento espiritual con el cual el 
cristiano debe fortalecerse en espíritu y en intelecto, a fin de batallar, la verdad y la 
justica”.34 
Dimensiones de vida devocional 
a. Estudio de la Biblia 
El estudio de la Biblia es fundamental para el crecimiento espiritual del creyente. 
La Biblia presenta claramente su propósito para el ser humano (2 Ti 3:16-17) “Esta 
                                                 
31Elena G. de White, Consejo sobre la escuela sabática (Buenos Aires: 
Asociación Casa Editora Sudamericana, 1977), 43. 
 
32White G. de White, La oración (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 
Sudamericana 1999, 179. 
 
33 White, Consejo sobre la escuela sabática,131.  
 
34Elena G. de White, Consejo para los maestros (Buenos Aires: Asociación Casa 




xhortación es tan básica para que comprendamos la importancia del estudio bíblico que 
nos ordena un cuidadoso escudriñamiento”.35 
Según Scott, la Biblia es un manual que habla sobre la salvación. Su propósito 
general no es enseñar hechos de la ciencia que los seres humanos pueden descubrir por su 
propio estudio empírico, si no hechos sobre la salvación que ningún explorador especial 
puede descubrir, que solo Dios puede revelar.36 
La misma Biblia tiene mucho que decir en cuanto a la importancia de sí misma. 
“Oye Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de toda tu 
alma y con todas tus fuerzas” (Dt 6:4-5). “Dios soberanamente ordena que su Palabra sea 
enseñada tan diligentemente que penetre al corazón. El contenido de esa Palabra no 
deberá ser mencionado en forma casual y ocasional. La orden del día, de cada día, es la 
exposición repetida (Dt 6:6-9)”.37  
b. La oración  
 
La palabra oración deriva del latín orationem que significa plegaria por el hombre 
a su Creador, adorarlo como Creador por todo lo que existe, pedir perdón, agradecer, buscar 
protección y una comunión íntima con él. La oración no puede ser una arenga. Tiene que 
caracterizarse por pensamientos amorosos y profundos.38  Oración es súplica, adoración, 
                                                 
35R. C.Sproul, Cómo estudiar e interpretar la Biblia (Miami: Unilit, 1996), 17. 
 
36John Stott, Segunda Epístola a Timoteo (San José, Costa Rica: Desarrollo 
Cristiano Internacional, 2009),130–131. 
 
37 Sproul, Cómo estudiar e interpretar la Biblia,16. 
 
38Claudionor Correa de Andrade, Diccionario Teológico: Con un suplemento 




confesión y otro tipo de comunicación con Dios de manera privada, pública con o sin 
palabras, específicamente es una relación con Dios.39 
Asimismo, se podría decir que la oración está, justo en el corazón de la vida 
cristiana. Ser un cristiano no es específicamente cumplir una serie de deberes; es 
desarrollar una íntima relación con Jesucristo; y en su forma más característica, esta 
relación se expresa a través de la oración. De ese modo cada cristiano está en una 
relación íntima con su Creador.40 Por su parte, Frank Bakker afirma: “La oración es el 
aliento del alma. Así como el cuerpo no puede vivir sin respirar, igualmente el alma no 
puede vivir sin oración. Un minero morirá si se le corta el contacto con el aire exterior. 
Lo mismo sucede con la vida espiritual cuando no hay comunicación con el cielo”.41 
Metodología 
 
El presente estudio es de tipo descriptivo, no experimental y es de naturaleza 
transversal. La muestra del trabajo de investigación está construida por 110 personas del 
distrito misionero Vitarte D. Para la recolección de datos se usó un cuestionario validado 
por juicio de expertos con un alto coeficiente 0.910 de confiabilidad. El cuestionario 
consiste en 27 ítems y dos dimensiones. Estudio de la Biblia y oración. Los datos 
recolectados son analizados mediante un procedimiento estadístico.  
                                                 
39Pablo A. Deiros, Diccionario Hispano-Americano de la misión (Bellingham, 
WA: Logos Research Systems, 2006), 321. 
 
40Pablo A. Deiros, La oración en el ministerio, Formación Ministerial (BA: 
Publicaciones Proforme, 2012), 14. 
 





En el presente capitulo se detalla la descripción de los resultados 
sociodemográficos. 
Niveles de vida devocional en los feligreses  
La tabla 1 muestra que la mayoría de los feligreses tienen una vida devocional en 
el nivel medio concentrándose un 76,4%, en un nivel bajo se concentran el 21,8%, 
mientras que solo el 1,8% de feligreses tiene un nivel alto de vida devocional.  
 
Tabla 1. Nivel de vida devocional  
  Alto Medio Bajo total 
Vida devocional 1,8% 76,4% 21,8% 100% 
 
Descripción de la vida devocional con respecto a las variables sociodemográficas 
En la tabla 2 se observa que la vida devocional de los varones se centra en un 
nivel medio con un 81,1%; mientras que ninguno de este género menciona tener un alto 
nivel de vida devocional. Por otro lado, algo similar ocurre con el género femenino el 
mayor porcentaje, 72,7% se centra en el nivel medio, mientras que solamente el 3% tiene 
un nivel alto de vida devocional. 
Tabla 2. Nivel vida devocional con respecto al género. 
    Masculino     Femenino   
 
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
  
% del n   % del n 
 




La tabla 3 muestra que la totalidad de los feligreses que se hallan en condición de 
viudo y divorciado poseen un nivel de vida devocional medio (100%), y nadie de los 
mencionados manifiesta tener un nivel alto. Mientras que solo el 2,0% de los casados y el 
1,9% de solteros mantienen un nivel alto de vida devocional.  
Tabla 3. Nivel de vida devocional con respecto al estado civil. 
Estado civil 
  
Casado (a) Soltero (a) Viudo (a) Divorciado (a) 
  % del n % del n % del n % del n 
Vida devocional Bajo 19,6% 26,9% 0,0% 0,0% 
Medio 78,4% 71,2% 100% 100% 
Alto 2,0% 1,9% 0,0% 0,0% 
 
La tabla 4 muestra que la vida devocional se centra en su mayoría en un nivel 
medio (95,8%) en los feligreses que han alcanzado un grado superior universitario, 
seguido de los que tienen un grado superior técnico (77,3%) y secundaria (67,4%). 
Mientras que solamente el 5,3% de los que tienen un grado de primaria y 2,3% de grado 
secundaria manifiestan tener un nivel alto de vida devocional. 
Tabla 4. Nivel de vida devocional con respecto al grado de instrucción  









  % del n % del n % del n % del n % del n 
Vida devocional Bajo 50,0% 21,1% 30,2% 22,7% 4,2% 
Medio 50,0% 73,7% 67,4% 77,3% 95,8% 
Alto 0,0% 5,3% 2,3% 0,0% 0,0% 
 
La tabla 5 muestra una proporción mayoritaria de feligreses que solo trabaja 
(80,5%) y el 86,5% que estudia y trabaja concentran su vida devocional en un nivel 
medio. Por otro lado, el 50% de las personas encuestadas que se hallan en condición de 
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desocupados afirman tener un nivel bajo y el otro 50% alcanza un nivel medio de vida 
devocional. Solamente el 4,9%que solo trabajan tienen un nivel alto de vida devocional. 
Tabla 5. Nivel de vida devocional con respecto a la ocupación  












% del n % del n % del n % del n % del n 
Vida devocional Bajo 40,9% 14,6% 13,5% 37,5% 50,0% 
Medio 59,1% 80,5% 86,5% 62,5% 50,0% 
Alto 0,0% 4,9% 0,0% 0,0% 0,0% 
 
La tabla 6 advierte que los miembros de iglesia que cuentan con un trabajo 
independiente centran su mayor porcentaje (83,8%) en un nivel medio. Solamente el 
2,7% de los feligreses con trabajo independiente, y el 2,0% con trabajo dependiente 
llegan tener un nivel alto de vida devocional.  
Tabla 6. Nivel de vida devocional con respecto al tipo de empleo. 
                                                           Tipo de empleo 
  Dependiente independiente otro 
  % del n % del n % del n 
Vida devocional Bajo 18,4% 13,5% 41,7% 
Medio 79,6% 83,8% 58,3% 
Alto 2,0% 2,7% 0,0% 
 
La tabla 7 muestra que el 100% de los feligreses que llegaron a la iglesia por los 
medios de comunicación ya sea por la radio o televisión tienen un nivel medio de vida 
devocional; por otro lado, solamente el 4,5% de feligreses que llegaron por medio de 
estudios bíblicos y el 2,0% que llegaron por medio de sus familiares tienen un nivel alto 
de vida devocional. 
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Tabla 7. Nivel de vida devocional con respecto a cómo llegó a la iglesia 


























  % del n % del n % del n % del n % del n % del n  
Vida 
devocional 
Bajo 26,7% 18,2% 0,0% 24,5% 14,3% 22,2%  
Medi
o 
73,3% 77,3% 100% 73,5% 85,7% 77,8%  
Alto 0,0% 4,5% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0%  
 
La tabla 8 evidencia que la gran mayoría de feligreses concentran su vida 
devocional en un nivel medio. Solamente el 4,0% de feligreses que tiene entre 1 a 9 años 
de bautizados tienen una vida devocional en un nivel alto. 
Tabla 8. Nivel de vida devocional con respecto a los años de bautizo. 
años de bautizo  
  
1 - 9 años 
10 - 19 
años 
20 - 29 
años 
30 - 39 
años 
de 40 años 
a más 
  
% del n % del n % del n % del n % del n 
Vida devocional Bajo 26,0% 10,0% 28,6% 16,7% 33,3% 
Medio 70,0% 90,0% 71,4% 83,3% 66,7% 
Alto 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 
La tabla 9 muestra que la mayoría de los feligreses que si tienen cargo en la 
iglesia (84,4%) tienen un nivel medio de vida devocional y sucede algo similar con un 
(65%) de los que no tienen cargo. Solamente el (3,1%) de los que sí tienen cargo en la 
iglesia tienen un nivel alto de vida devocional.  
Tabla 9. Nivel de vida devocional con respecto a cargo en la iglesia. 
                                    Tiene cargo en la iglesia 
  Si No 
  % del n % del n 
        Vida devocional Bajo 12,5% 34,8% 
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Medio 84,4% 65,2% 
Alto 3,1% 0,0% 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
El 76,4% de feligreses del Distrito Misionero Vitarte D, muestran un nivel medio 
con respecto a su vida devocional, el 21,8% manifiesta tener un nivel bajo y solamente el 
1,8% lleva una vida devocional plena con un nivel alto.  
1. La mayoría de los feligreses que tiene una vida devocional en un nivel medio son los 
varones; ahora bien, algo similar ocurre con las damas, quienes en su mayor 
porcentaje 72,7% tienen una vida devocional en el nivel medio. 
2. El 100% de los feligreses que están en condición de viudo y divorciados mantienen 
un nivel de vida devocional medio. 
3. Solo el 5,3 % de los miembros de iglesia que tienen el grado de instrucción primario 
y el 2,3% de los que tienen el grado de instrucción secundario tienen un nivel de vida 
devocional alto.  
4. El 86,5% de, los feligreses que estudian y al mismo tiempo trabajan mantienen un 
nivel medio de vida devocional. Solamente un 4,9% de los que su ocupación es solo 
trabajar alcanza un nivel alto de vida devocional. 
5. Los feligreses que tienen un trabajo independiente en su mayoría, 83,8%, tienen un 
nivel medio de vida devocional. 
6. El 100% de los feligreses que llegaron a la iglesia por medio comunicaciones ya sea 
la radio o la televisión alcanzan un nivel medio de vida devocional. 
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7. En su gran mayoría los feligreses que tienen entre 10 a 19 años de bautizados 
alcanzan un nivel medio de vida devocional. Mientras los que tienen de 1 a 9 años de 
bautizados, son los únicos que alcanzaron un nivel alto con un 4,0%. 
8. Un 84,4% de los feligreses que tienen un cargo dentro de la iglesia tienen un nivel 
medio de vida devocional. De este grupo, un 3,1% alcanzó un nivel alto. 
Recomendaciones 
1. Se recomienda realizar un estudio en una población diferente. 
2. Se recomienda realizar este tipo de estudio a los pastores de una asociación o misión. 
3. Se recomienda tomar en cuenta las siguientes variables como espiritualidad y estilo 
de vida. 
4. Se recomienda a los pastores de APC tomar en cuenta los resultados para la 
planificación de la actividad misionera. 
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